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Książka autorstwa Piotra Andrzeja Kalisza ,wydana w stulecie wymarszu 
1. Kompanii Kadrowej Legionów Polskich (1914-2014) jest swoistą monografią 
miejsca – pra-kolebki polskiej armii. Publikacja poświęcona jest wątkom „Olean-
drowym” w związku z Legionami Józefa Piłsudskiego oraz ich upamiętnieniu w II 
RP (m.in. Dom. im. Józefa Piłsudskiego i monumentalna makieta Pomnika Czynu 
Legionowego), następnie dziejom niszczenia pamięci o Oleandrach i Legionach w 
okresie 1939-1990 przez dwóch okupantów – niemieckiego i rosyjskiego (sowiec-
kiego). Autor przedstawił także dzieje przywracania pamięci o Oleandrach w latach 
80. XX w. przez antykomunistyczne środowiska niezależne i żyjących wtedy 
jeszcze ostatnich legionistów.  
W książce przedstawiono także dzieje przejęcia zabytkowego budynku i 
pamięci o sławnym miejscu Legionów już w okresie III RP przez środowiska 
uzurpatorskie, nie mające nic wspólnego z tradycją legionową. Udokumentowana 
historia zawłaszczania pamięci o Legionach i majątku oraz ćwierćwiecznej walki 
sądowej o jego odzyskanie jest treścią końcowych rozdziałów. Autor bardzo dobrze 
udokumentowanej publikacji (przebogata szata ilustracyjna, fotokopie oryginal-
nych dokumentów) napisał (s. 62), że według stanu prawnego na 2014 r. właścicie-
lem działki i budynku Domu im. J. Piłsudskiego jest Gmina Kraków. Książka 
została zaopatrzona w Przedmowę prof. Tomasza Gąsowskiego (s. 5-6), która 
podkreślił historię i znaczenie tego miejsca dla polskiej tożsamości narodowej. Piotr 
A. Kalisz wskazał we wstępie (s. 7-8), że „Kolebką naszej niepodległości są Olean-
dry” (s. 8).  
Książka zawiera następujące rozdziały: Kraków – stolica polskiej irredenty 
(s. 10-11), Błonia i Oleandry. 1912-1914 (s. 12-15), Z Oleandrów do Niepodległo-
ści – Oleandry wchodzą do historii (s. 16-38), Odrodzona Rzeczpospolita – od 
1918 do 1934 r. (s. 39-54), Lata 1939-1990 (s. 55-57), Konflikt (s. 58-60), Lata 
1990-2014 (s. 61-63), Perspektywy dla Oleandrów (s. 64).  
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Ponadto książka zawiera Aneks (s. 65-99). W Aneksie znajdują się doku-
menty (ich fotokopie bądź tylko treść) ważnych kwestii dotyczących Oleandrów: 
1) Opis kontraktu ustanowienia prawa budowli zawarty pomiędzy związkiem 
legionistów polskich a gmina Kraków określające warunki użytkowania użyczone-
go terenu (29 XII 1933, fotokopia s. 66-73), 2) Sprawozdanie Andrzeja J. Marcin-
ka, organizatora i uczestnika XIX(4) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej doty-
czące prób rozbicia i represji podjętych wobec uczestników marszu (jesień 1984, s. 
74-79), 3) List Krystiana A. Waksmundzkiego, Kazimierza Martyniaka i Piotra M. 
Boronia do gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w sprawie XIX(4) Marszu 
Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej (24 czerwca 1985, s. 80-91), 4) List Wojciecha 
Pęgiela do gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w sprawie Marszów Szlakiem I 
Kompanii Kadrowej (17 września 1985, s. 82-85), 5) Uwagi Roberta Kulaka na 
temat XIX(4) Marszu Szlakiem Kadrówki w związku z listem otwartym do gen. 
Mieczysława Boruty-Spiechowicza (18 listopada 1985, s. 86-88) 6) Oświadczenie 
Grzegorza Małachowskiego i Pawła Maciukiewicza, członków KonKJP w sprawie 
podpisów „in blanco” płk. J. Herzoga (20 maja 1986, s. 89), 7) Pismo Społecznego 
Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi do Zarządu Związku Legionistów 
Polskich w Krakowie w sprawie kontrowersji związanych z organizacją Marszów 
Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej (25 września 1986, s.90-91), 8) Pismo Prezydium 
Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w sprawie konfliktu personalne-
go związanego z osobą Krystiana Waksmundzkiego (15 maja 1987, s. 92-95), 9) list 
legionisty II Brygady Legionów Polskich Stanisława Rutkowskiego z Warszawy do 
Stefana Migdała, Komendanta Związku Legionistów Polskich (1 września 1987, s. 
96), 10) Deklaracja założycielska Obywatelskiego Komitetu na rzecz Oleandrów 
(24 lutego 2014, s. 97), 11) Apel Obywatelskiego Komitetu na rzecz Oleandrów (24 
lutego 2014, s. 98), 12) Lista członków Obywatelskiego Komitetu na rzecz Olean-
drów (październik 2014, s. 99). Dodatkowo zamieszczono Apel legionistów i 
peowiaków autorstwa mjr. Stefana Migdała i mjr. Stanisława Zastawniaka z 15 VII 
1987 r. na który odpowiedział płk. Stanisław Rutkowski, (s. 105). Publikacja zawie-
ra Spis ilustracji wraz z podanymi źródłami (s. 100-102), Bibliografię (s.103-104) 
oraz alfabetyczny Indeks (s. 106-108) i Spis treści (s. 109-110).  
Monografia krakowskich Oleandrów jest bardzo wartościową i odkrywczą 
pozycją, wartą polecenia historykom, pedagogom, miłośnikom dziejów ojczystych. 
Pozycja przydatna w wychowaniu patriotycznym, także turystom w charakterze 
przewodnika po tej okolicy Krakowa . 
 
The title in English: 
 




Abstract / Summary: 
 
This monograph, written by Piotr Andrzej Kalisz, commemorates the 100th anni-
versary of the marching out of the First Cadre Company of the Polish Legions 
(1914-2014). It is a book which gives special attention to a place which is of great 
importance to the history of the Polish Army, the so called ‘Oleandry’ Street in 
Cracow. The book also presents the history of Jozef Pilsudski’s House in Cracow 
and the monument of the legionnaires in this city. The author recalls the history of 
the destruction of the memory about the Legions in the period of the German 
occupation and the Soviet political dominance in Poland (1939-1990). He also 
shows the history of the struggle to save the memory of the Legions and Oleandry 
(1980-1990) and the contemporary history of this famous and important place 
(1990-2014). 
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